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Slika 1.  Klinični videz vnetnega raka dojke: desna dojka je 
povečana, pordela, vidne so povečane bezgavke v desni 




















Vnetni rak dojke – priporočila za diagnostično obdelavo in zdravljenje
C. Grašič Kuhar, K. Hertl, B. Gazić, E. Majdič in J. Žgajnar
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ONKOLOGIJA / priporočila  
zdravljenje	naj	traja	10	dni,	če	ni	zadovoljivega	učinka,	je	
potrebna	histopatološka	opredelitev	bolezni.
Slika 2. Mamografski videz raka dojke. Zgoraj mamogram bolnice 
na redni mamografiji, spodaj mamogram iste bolnice, z 















Slika 3.  Ultrazvočno vodena debeloigelna biopsija pri bolnici z 
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Tabela 2.  Vnetni rak dojke: zdravljenje
